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ABSTRAK
Vaksin pentavalen berfungsi mencegah beberapa jenis penyakit, yaitu difteri,
pertusis, tetanus, hepatitis B, radang otak dan radang paru. Namun cakupan
pemberian vaksin tersebut masih rendah. Peran petugas imunisasi diperkirakan
ikut menentukan pencapaian cakupan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana peran petugas imunisasi dalam pemberian vaksinasi
pentavalen pada pelaksanaan imunisasi dasar dan lanjutan terhadap pencapaian
cakupan imunisasi di Kota Banda Aceh. Penelitian bersifat survey analitik dengan
pendekatan cross sectional ini dilakukan pada petugas imunisasi di Kota Banda
Aceh pada tanggal 16 September s/d 30 November 2015. Responden dipilih
secara total sampling dan dilakukan angket dengan menggunakan kuesioner
terstruktur. Hasil penelitian didapatkan peran petugas dalam kategori baik (55,9
%) dan cakupan imunisasi tidak sesuai (65,7 %), terdapat hubungan yang
signifikan antara peran petugas terhadap pencapaian cakupan imunisasi di Kota
Banda Aceh (p=0,013; OR = 0,160). Secara khusus peran pengadaan logistik,
distribusi dan penyimpanan vaksin dengan cakupan imunisasi pentavalen
(P=0,004; OR = 0,189), peran tenaga pengelola imunisasi dengan cakupan
imunisasi pentavalen (p= 0,045; OR = 4,451), peran pemantauan dan evaluasi
dengan cakupan imunisasi pentavalen (P=0,002; OR = 0,104). Sedangkan sub
variable yang tidak berhubungan terhadap cakupan imunisasi yaitu perencanaan
imunisasi, pelaksanaan pelayanan imunisasi, penanganan limbah imunisasi.
Semakin baik peran petugas imunisasi maka akan semakin tinggi nilai cakupan
imunisasi di Kota Banda Aceh.
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